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39 モンゴルの漢地統治制度一分地分民制度を中心として
表①丙申年分民表
領侯名〔所属集団．系統等〕 分民戸数 i莫北領兵数I)（比） （議室副分地（：昔前
ダリタイ・オッチギン〔千ンギス叔父〕 10,000 
。 。寧海州
ジョチ・カサル 24,493 東 1,000 24.5 益都
・j育南 般揚路
カチウン 〔チンギス諸弟〕 55,200 東 3,000 18.4 演・様州
済南路
オッチギン 62,156 東 5,000 12.4 平・濃州
益都路
ベルグテイ 11,603 左 1,000 11.6 広寧府
恩州
ジョチ 41,302 西 4,000 10.3 平陽府
平陽
チャガタイ 47 ,330 西 4,000 11.8 太原府
太原
グユク〔オゴタイの子〕 〔チンギス諸手の系〕 68,593 西 4,0001司 17 .1 大名府 大名
トゥルイ 80,000 虞定 虞定
路
コルゲン 45,930 西 4,000 11.4 河間府 河閉
路
コデン〔オゴタイの子〕 47 '741 4,ool3l 11.9 東平府
東京路
越圏公主〔オングト（アラクシ・ディギド・クリの系）〕 20,000 左 4,000 5.0 東平府 高唐
州
魯園公主〔オンギラト（アルチの系）〕 30,000 左 5,000 6.0 東平府 i膏寧
路
昌国公主〔イキレス（プトウの系）〕 12,652 左 3,000 4.2 東平府
。
郭園公主〔オンギラト（チグゥの系）〕 30,000 左 4,000 7.5 東平府 濃州
火雷公主〔オイラト（クドカ・ベキの系）〕 9,796 右 4,000 2.4 
。延安路
ムカリ〔ジャライル・左手万戸長〕 39,019 左 3,000 13.0 東平府 東平
ダイスン〔ジヤライル〕 10,000 左 2,000 5.0 
。東平束阿脈
タイルダル，モンコカルジャ〔マングト父子） 20,000 左 2,000 10.0 東平府 泰安州
ジユルチェデイ〔ウルウト〕 20 ,00 左 4,000 5.0 東平府 徳州
パダイ，キシリク〔オロナウル・ケレングト〕 14,087 右 2,000 7.0 
。Ji匝徳路
ポロルダイ〔オロナウル・アルラト・右手万戸長〕 17 ,333 右 1,000 17 .3 耶州 贋平路洛刺i
テムデル〔オロナウル・アルラト〕 9,457 右
。贋平路磁州
オゲレ・チェルピ〔オロナウル・アルラト〕 15,807 右 1,000 15.8 
。贋平路
左手千戸長9人 5,565 左 9,000 0.6 。河閉路四勝
コシャクン，ジュスク〔ジヤジラト（オッチギン千戸）〕 10,000 東 l,000 10.0 
。曹州
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